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Abstract 
Traditional computer司assistedinstruction (CAI) has advantages and also has some of disadvantages that should 
be improved. To study intelligent CAI (ICAI) is regarded as a trial to bet.er CAl by using techniques in know-
ledge engineering. The system that was constructed in this research consists of three different modules -a spe-
cial knowledgemodule， a student model module and a guide rule module-to solve some problems of conven-
tional CAI. For future researchers， the opportunity for engaging the study concerned in some topics in the field 
of artificial intelligence (AI) is increasing， and it will be necessary for them to learn LISP， one of the program-
ming languages for AI. In consideration of this tendency， the purpose of this research is to construct the ICAI 
system for tutoring LISP language. 
1.はじめに
現在，人間の知的活動をコンピュータ上で実現しようとする人工知能 (ArtificalIntelligence : 














































































また，学生リスト BはAから Eまでの項目の学習時と F項目以降の学習時とでは構成が異な
るO これは， F項目以降では学習者に LISP関数を実際に定義させているため，より詳細に学習
者の理解度を把握することができるようにするための配慮である。
以下に学生リスト Bの構成を示す。
i ) A~E の学生リスト B
(ID番号項目 NUM1 NUM 2 NUM 3 日付)
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ID番号は，現在，学習を行っている学習者の ID番号である。項目には， Aから E項目に対応
する英字が入り， NUM 1はその項目で行った演習問題の問題番号で， NUM2はNUM1の問題
の中の何番目の設聞かを知る数字で， NUM3はその問題に対して間違えた回数を示す。また，
日付はその問題を行った日付である。
ii) F~L の学生リスト B









指導規則 Aは，学生リスト Aの状態から，どこの項目に学習者を誘導すればよいかを決定する O
これによって，例えばA項目や B項目を全く理解していない学習者がL項目の総合問題を選択
しでも， A項目や B項目へ学習者を誘導することが出来る O ここで重要になってくるのは，何



































Aと学生リスト Bの内の学生リスト Aが記憶されている O
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今までのあなたの理解度を表示します. (I D番号 EOl922) 
A1の問題==>96% B1の関題==>1∞% C1の問題==>100% 
01の問題==>100% 02の問題==>100% 03の問題==>1∞%
E2の問題==>100% 円の問題==>91% F2の問題==>93% 
G1の問題==>未実行 G2の問題==>97% G3の問題==>100% 
H2の問題==>100% 旧の問題==>0% 1の問題==>98% 
13の問題==>97% J1の問題==>未実行 J2の問題==>0% 
1:1の問題==>97% 1:2の問題==>未実行 1:3の問題==>未実行

































> (DEFUN FACT (N) 
(PROG (ANSWER) 
(SETQ ANSWER 1) 
(COND ((ZEROP N) (RETURN))) 
(SETQ ANSWER (TIHES ANSWER N) 
(SETQ N (SUB1 N) 
<DEFUN FACT (N) 
(PROG (ANSWER) 
(SETQ ANSWER 1) 
TAG (COND ((ZEROP N) (百ETURN)))
(SETQ ANSWER (TIHES ANSWER N) 









> (DEFUN FACT (N) 
(PROG (ANSWER) 
(SETQ ANSIIER 1) 




















入力〉 ωEFUNFACT (N) 
入力> (PROG (ANSWER) 
入力> (SETQ ANSWER 1) 
入力> TAG (CONO ((ZE悶PN) (RETURN ANSWER))) 
入力> (SETQ ANSWER (TlHES ANSWER N) 
入力> (SETQ N (SUBl N) 
入力>ωT附)))
きちんと関数FACTが定義されていますね.























本システムは，富士通のワークステーション FACOM G-150Aを使用し， MACLISP系の言
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